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* Scolymus
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Scolymus l., Sp. Pl. 2: 813, 1753.
Tipo: S. maculatus l., loc. cit.
Etimología: del griego scolos (σχωλος), 
'espina', aludiendo a las espinas que presen-
tan estas plantas.
Hierbas anuales, bienales o perennes, 
espinosas, con aspecto de cardos, con lá-
tex. Raíces axonomorfas. Tallos solitarios, 
erectos, distalmente ramificados, glabros 
o pilosos; entrenudos en general alados. 
Hojas mayormente caulinares, alternas, las 
inferiores pecioladas, las superiores sésiles, 
obovadas a lineares, coriáceas, espinosas, 
márgenes dentados a pinnatilobados. Capí-
tulos discoides, en las axilas de las hojas su-
periores, solitarios, sésiles. Calículo ausente. 
Involucro hemisférico, acampanado o ur-
ceolado; filarios pauciseriados, imbricados, 
subiguales, elípticos o elíptico-lineares, 
los interiores mucronados o espinosos 
en el ápice, los exteriores espinosos en el 
ápice y márgenes. Receptáculo cónico o 
hemisférico, con páleas que envuelven los 
frutos y caen con ellos. Flores bisexuales, 
liguladas, ápice truncado 5-dentado, ama-
rillas. Anteras sagitadas en la base. Estilos 
con ramas breves, densamente pilosos en la 
parte superior. Aquenios obovoides, dorsal-
mente comprimidos, castaños, lisos. Papus 
ausente o formado por 2-4 aristas frágiles, 
caducas, blancuzcas. x = 10.
Género con 2-3 especies, de las regiones 
Mediterránea y Macaronésica; 1 especie 
adventicia en la Argentina (Ariza Espinar & 
Urtubey, 1998; Strother, 2006; Lack, 2007; 
iBoda, 2013). 
* Scolymus hispanicus
l., Sp. Pl. 2: 813, 1753.
Etimología: en latín, 'español'; de Hispania, 
'España', y el sufijo -icus, 'que pertenece a'.
Iconografía: caBrera, 1941: fig. 124; 1963: 
fig. 125; 1974: fig. 303; StrotHer, 2006: 
220; rapoport et al., 2009: 158. 
 
Nombres vulgares. Es: cardillo, cardillo 
espinoso, cardillo lechero, cardo amarillo, 
cardo de moro, tagarnina. Po: cardo-dou-
rado, cardo-espanhol, cangarinha. Fr: 
carduille, scolyme d'Espagne. It: scolimo, 
cardogna commune. In: golden thistle, 
marsh ragwort, Spanish oyster plant, Span-
ish salsify. Al: Spanische Golddistel.
Hierbas bienales o perennes, de 20-80 
cm alt., con pubescencia breve, laxa. Tallos 
ramosos, entrenudos alados. Hojas de 4-10 
(-20) cm long. × 2-5 (-7) cm lat., ápice 
agudo, espinoso, bordes sinuado-dentados 
a profundamente pinnatilobados, espinosos, 
base decurrente, envés con nervios promi-
nentes. Involucro de 15-20 mm alt. × 8-14 
mm diám. Aquenios cubiertos por las páleas 
anchas y membranáceas del receptáculo, 
obovoides, de 3-5 mm long. Papus formado 
por 2 (-4) aristas largas. 2n = 20. 
Especie del Mediterráneo, naturalizada, 
invasora o maleza en Europa septentrional, 
Australia, Norteamérica y Sudamérica, en 
Chile y la Argentina, en las provincias de 
Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y en 
la Capital Federal. En nuestro país, es una 
maleza de escasa importancia (Cabrera, 
1974; Strother, 2006; Randall, 2007, 2012; 
Rapoport et al., 2009; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense fue hallada en 
la Capital Federal y los partidos de General 
San Martín, Avellaneda y La Plata. Crece en 
sitios alterados, suelos arenosos, pastizales, 
bordes de caminos y cursos de agua (Hicken, 
1910: Cabrera, 1941, 1963; Cabrera et al., 
2000). Florece en verano. 
Usos. Las hojas comestibles se conocen 
desde la antigüedad; se comen en ensaladas 
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y hervidas y fritas con aceite de oliva. Las 
raíces, hervidas, se consumen en sopas y 
guisos; tostadas y molidas, sirven para 
hacer café. Las flores y el polen se han uti-
lizado para colorear alimentos y adulterar 
el azafrán. Se consume básicamente en 
España, pero también en otros países del 
Mediterráneo (Facciola, 2001; Tardío et al., 
2006; Guarrera & Leporatti, 2007; Polo 
et al., 2009; Rapoport et al., 2009; Tardío, 
2010). Contiene flavonol-glucósidos (Ru-
bio et al., 2001). En medicina popular se 
emplea como remedio diurético, antilítico, 
depurativo, digestivo, colerético, antiespas-
módico y, en uso externo, antidermatósico 
(Kirimer et al., 1997; Freire & Urtubey, 
1999; Polo et al., 2009). 
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. Gral. San 
Martín: San Martín, II-1899, C. M. Hicken (SI 
9949).- Avellaneda: Isla Maciel, 6-XII-1928, 
A. Burkart 2917 (LP).- La Plata: La Plata, 
Circunvalación, 20-XII-1940, A. L. Cabrera 
6973 (LP).
B
Fig. 67. Scolymus hispanicus. A-B. Capítulos. C. Aspecto de la planta. D. a, parte superior de 
la planta; b, capítulo; c, flor; d, aquenio con pálea y papus; e, aquenio; f, anteras; g, ápice del estilo 
(Cabrera, 1941). 
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